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Theresa Wobbe – notice
1 Theresa Wobbe (née en 1952) est historienne et sociologue. Après sa promotion et son
doctorat  en  sociologie,  elle  enseigne  à  l’Université  de  Berne,  Berlin  (Technische
Universität) et Erfurt (de 2000 à 2009). Depuis 2009 elle est Professeure de sociologie des
rapports de sexes à l’Université de Potsdam. Theresa Wobbe est coéditrice de la Zeitschrift
für  Soziologie.  Ses  thèmes  de  recherche  ont  trait  aux  domaines  de  la  sociologie  des
inégalités genrées, du changement institutionnel au sein de la société mondiale, de la
sociologie de la connaissance des statistiques, de l’inclusion et de la catégorisation.
2 Theresa  Wobbe (geb.  1952)  ist  Historikerin  und Soziologin.  Nach der  Promotion und
Habilitation in Soziologie lehrte sie zunächst an den Universitäten Bern, Berlin (TU) und
Erfurt  (2000-2009).  Seit  2009  ist  sie  Professorin  für  Soziologie  der
Geschlechterverhältnisse  an  der  Universität  Potsdam.  Theresa  Wobbe  ist
Mitherausgeberin der Zeitschrift für Soziologie. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den
Bereichen  Soziologie  der  Geschlechterungleichheit,  institutioneller  Wandel  in  der
Weltgesellschaft, Wissenssoziologie der Statistik, Inklusion und Kategorisierung.
 
Sélection / Auswahl
3 [en coll. avec St. Knauss, G. Covi] Gendered Ways of Knowing in Science. Scope and Limitations,
Trento : FBK Press, 2012.
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